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Пётр Бицилли – Янко Янев: возможная встреча 
 
 
Книга П.Бицилли Введение в изучение новой и новейшей 
истории (Опыт периодизации) вышла на болгарском языке 
в серии изданий Университетской библиотеки под номером 
„68“ в 1927 году1. Это первая болгароязычная книга профессора, 
осуществленная в его бытность заведующим кафедрой новой 
и новейшей истории Историко-филологического факультета 
Софийского университета, каковую должность он занимал с 
1924 по 1948 год. П.Бицилли не рецепирует её как учебник, хотя 
она прямо связана с его преподавательской деятельностью 
и преследует „чисто практические цели“2. В Предисловии автор 
говорит о „книге“, которая является „введением в научную ра-
боту по предмету“ и адресована к читателю, „знакомому с науч-
ными учебниками для средней школы“. Ее цель заставить сту-
дента, готовящегося к научной или учительской деятельности 
„задумываться“ над сказанным и выяснять самому содержание 
формулировок, а не воспроизводить и воспринимать „на веру“ 
                                                          
1 П.М.Бицилли: Увод в изучаването на новата и най-новата исто-
рия (Опит за периодизация). Университетска библиотека № 68. Со-
фия: Печатница „Художник“, 1927. 






общие оценки, никак не связывая их с исторической действи-
тельностью3.  
Из списка рецензий и откликов на работы Бицилли, со-
ставленного М. Бирманом, видно, что на интересующую нас 
книгу опубликована в свое время только одна рецензия4. Она 
принадлежит перу молодого болгарского философа, поэта 
и эссеиста Янко Янева и опубликована в 1928 году.  
Янко Янев родился в 1900 году. Он изучал философию 
и историю в Лейпциге, Фрейбурге и Гейдельберге, где защитил 
диссертацию на тему „Жизнь и сверхчеловек” у профессора Гeн-
риха Риккерта. Его считают представителем болгарского ницше-
анства и неогегельянства5. По возвращении на родину Янев неко-
торое время работает заведующим культурным отделом Мини-
стерства народного просвещения. С 1934 года философ живет 
в Германии и читает в Берлинском университете лекции по куль-
турной истории Болгарии. В феврале 1945 года он погиб во время 
бомбардировки Дрездена союзнической авиацией.  
Янко Янев – исключительно плодовитый мыслитель. Он 
автор трех поэтических сборников, семи книг философской 
эссеистики на болгарском языке (среди них – Антихрист (1926), 
Гегель. Личность, судьба, философия (1928), Петр Чаадаев. 
Личность и философия (1932), Героичный человек (1934)), а так-
же и шести немецкоязычных книг по проблемам национального 
                                                          
3 См. Там же, с.3-5. 
4 А.Н.Горяинов, М.А.Бирман: Библиография опубликованных работ 
П.М.Бицилли и литература о нём, 1912-2003. Труды П.М.Бицилли, в: 
Бицилли П.М.: Избранные труды по средневековой истории: Россия 
и Запад. Москва 2006, с. 773. 
5 См. предисловие Тани Герговой „Героичный человек Янко Янев“ 
к электронной книге работ Я.Янева, опубликованной в 2005 году бол-
гарским электронным издательством LiterNet. Биографические дан-
ные о Я.Яневе даются по этому предисловию Т.Герговой и по изда-
тельской информации об авторе, помещенной на его странице 
в LiterNet (http://liternet.bg/publish10/yanko_yanev/ 28.12.2015). 




характера болгарского и немецкого народов6. Помимо самостоя-
тельных изданий, он публикует многочисленные эссе, статьи 
и рецензии в элитных болгарских журналах 1920-1930-х годов.  
В цитированном выше списке М.Бирмана указано, что 
один и тот же текст рецензии опубликован в двух журналах7 – 
„Болгарской мысли“8 и „Школьном обзоре“9. В действитель-
ности, однако, рецензия Я.Янева напечатана в этих журналах 
в разном объеме и с частичным расхождением в заглавии, что 
делает обе публикации нетождественными. Полный вариант 
рецензии издан в философском журнале „Болгарская мысль“, 
который П.Бицилли в письме от 28 декабря 1929 года к русско-
му эмигрантскому ученому и литературоведу в Праге Альфреду 
Бему называл „самым солидным“ среди тогдашних болгарских 
„литературных журналов“10, а усеченный вариант – с изъятыми 
пассажами, включающими размышления Я.Янева о смысле 
исторической науки, – в журнале Министерства народного про-
свещения „Школьный обзор“11. В названиях обеих публикаций 
присутствуют выходные данные книги Бицилли, но в тексте 
                                                          
6 См.: Таня Гергова: „Героичный человек Янко Янев“ (http://liternet. 
bg/publish10/yanko_yanev/ 28.12.2015). 
7 А.Н.Горяинов, М.А.Бирман: Библиография опубликованных работ 
П.М.Бицилли и литература о нём, 1912-2003. Труды П.М.Бицилли, в: 
Бицилли П.М.: Избранные труды по средневековой истории: Россия 
и Запад. Москва 2006, с. 773. 
8 Янко Янев: Един увод в новата история. П. Бицилли. Увод в изуча-
ването на новата и най-новата история. София 1927, стр. 341, 
„Българска мисъл“, г[одина] III, кн[ига] II, февруари, 1928, с. 155-158. 
9 Янко Янев: Увод в изучаването на новата и най-новата история 
от проф. П. Бицилли. София, 1927, стр. 341, „Училищен преглед“, 
г[одина] XXVII, кн[ига] VII, септември, 1928, с. 770-771. 
10 Письма П. М. Бицилли к А. Л. Бему. Публикация, подготовка текста, 
примечания М.Бубениковой и Г.Петковой, „The New Review“, 2002, № 
228, с. 128. 
11 Вариант рецензии из „Школьного обзора“ реопубликован в: Петър 
Бицили: Малки творби. Съставител Красимир Делчев. София: Уни-





в „Болгарской мысли“ им предшествует собственное заглавие, 
обыгрывающее заглавие книги Бицилли и звучащее дословно 
с болгарского как „Одно введение в новую историю“12. В резуль-
тате, скорее всего, корректнее говорить о двух самостоятельных 
вариантах или рецензиях на книгу Бицилли, имплицирующих 
ее внутреннюю разноликость: это и учебное пособие, стимули-
рующее и сопровождающее своего читателя в его самостоятель-
ном пути к научной истине, и специфический синтез, предла-
гающий модель периодизации истории. Обе рецензии совпа-
дают текстологически в той своей части, которая излагает со-
держание книги П.Бицилли, и отличаются наличием фрагмен-
тов, раскрывающих взгляды самого Я.Янева на историю и куль-
туру. Этот „избыточный“ текст болгарского философа из „Бол-
гарской мысли“ представляет собой мини-эссе, важное для 
выявления идей самого рецензента. Книга „русского ученого 
Бицилли“ очевидно резонировала с мыслями Я.Янева, который 
не только „приветствует“ ее появление13, но и вписывает ее на-
блюдения в поле своих культурфилософских интерпретаций. 
Будущим исследователям предстоит раскрыть в каких обстоя-
тельствах познакомились Я.Янев и П.Бицилли, в чем состоялись 
и как развивались их творческие отношения, какие научные 
установки и идеи могли им импонировать: неогегельянство14; 
                                                          
12 Янко Янев: Един увод в новата история. П. Бицилли. Увод в изуча-
ването на новата и най-новата история. София 1927, стр. 341, 
„Българска мисъл“, г[одина] III, кн[ига] II, февруари, 1928, с. 155. 
13 Янко Янев: Един увод в новата история..., с.156. 
14 Ученик Бицилли, болгарский историк Христо Гандев (1907-1987) 
в своих воспоминаньях неоднократно называл Бицилли „неогегельян-
цем“ (Христо Гандев: Петър Михайлович Бицилли (по случай 100 го-
дини от рождението му), „Векове“, София 1980, № 2, с. 71; Йордан 
Николов: Професор Христо Гандев като медиевист, в: Изследвания 
в чест на професор доктор Христо Гандев (по случай 70-годишни-
ната от рождението му). София: Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски“, 1983, с. 14. 




смысл, состояние, развитие исторической науки; интерес к ду-
ховному профилю данной эпохи и т.д.? Здесь привожу только 
некотороые факты, свидетельствующие о наличии общих тем 
и реальной коммуникации между учеными. Осенью того же 
1928 года и в том же журнале „Болгарская мысль“ опубликован 
большой юбилейный корпус работ болгарских писателей и мы-
слителей о Льве Толстом15. В нем участвуют со статьями П.Би-
цилли („Толстой как романист“; с. 513-527) и Я.Янев („Идея ис-
кусства у Толстого“; с. 561-564). В описи библиотеки П.Бицилли, 
хранящейся в его фонде в ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, при-
сутствует изданная в 1932 году книга Я. Янева „Петр Чаадаев: 
личность и философия“ с дарственной надписью на болгарском 
языке: „Многоуважаемому г[осподину] проф[ессору] П.Би-
цилли 2.III.[19]32. Д[октор]р Я.Янев“16. В дополнительной ин-
формации составителей указано, что в книге Я.Янева – „пометы 
П. М. Бицилли“17. 
Не в последнюю очередь обсуждаемая рецензия и воз-
можная „встреча“ между П.Бицилли и Я.Яневым служат аргу-
ментами для выявления круга болгарских знакомств П.Би-
цилли, отличного от университетского академического про-
странства и свидетельствующего о социализации русского эми-
грантского ученого в интеллектуальной среде Болгарии в 1920-
1930-е годы. 
                                                          
15 „Българска мисъл“, г[одина] III, книга VII и VIII, септември и октом-
ври 1928 г. 
16 Л.В.Герашко, В.Ф.Кудрявцев: Фонд профессора П.М.Бицилли в Руко-
писном отделе Пушкинского дома, „“Ежегодник Рукописного отдела 
Пушкинского дома на 2005 – 2006 годы“. Санкт-Петербург: 2009, 
с. 137. Расширения в квадратных скобках и перевод дарственной над-
писи на русский язык мои – Г. П. 
17 Л.В.Герашко, В.Ф.Кудрявцев: Фонд профессора П.М.Бицилли в Руко-





Перевод на русский язык сделан по полному тексту ре-





Заглавный лист книги П. Бицилли „Введение в изучение новой 
и новейшей истории (Опыт периодизации)“, София, 1927 год 
 
                                                          
18 Янко Янев: Един увод в новата история. П. Бицилли. Увод в изуча-
ването на новата и най-новата история. София 1927, стр. 341, „Българ-
ска мисъл“, г[одина] III, кн[ига] II, февруари, 1928, с. 155-158. 




Введение в новую историю 
Янко Янев 
 
П. Бицилли. Введение в изучение новой и новейшей 
истории. София 1927, стр. 341. 
 
В развитии научного мышления всегда можно устано-
вить полное соответствие между проблемой и сущностью вре-
мени, когда ее поставили и разрешили. Какой бы ни была 
форма, в которой размышление о мире и познании находит 
свою объективную систематическую опору, всегда происхожде-
ние этой формы кроется в единстве жизненных сил, образую-
щих творческий или духовный стиль эпохи, и любая проблема 
связана с этими жизненными силами. Не только теоретические 
или практические проявления, как эстетическое, религиозное 
или нравственное переживание, но также и чисто теоретические 
отношения сознания, даже в их самой отвлеченной и схемати-
ческой данности, всегда рождаются и существуют в особенной 
и неповторяемой фазе развития культуры. Если сегодня наука 
о существенном процессе духа, объективирующегося в неохват-
ной разноликости своих форм, выдвигается на первый план 
и занимает самое видное место в системе остальных эмпириче-
ских наук, если она соединяется с философией с тем, чтобы ее 
познание было совершенным, а посредством нее и сама филосо-
фия стала совершенной, то это является результатом нового по-
нимания тайн бытия, которое современный думающий человек 
стремится укрепить. Смысл этого бытия, его судьба, его послед-
нее оправдание явлены ныне в потоке метафизических раз-
мышлений со всей сложностью и неопределимостью, и в этой 
жажде разрешения последних болезненных вопросов надо 
искать зародыш как многочисленных монографий о ведущих 





книг о мировой драме, о начале и конце истории западного 
обезверенного духа. Историческое чутье19, инстинкт живого 
процесса событий, тактичность в прозрении воплощенной мно-
голикой души, вслушивание в таинственное кипение прошлого, 
одним словом, чувство исторического становится самым суще-
ственным элементом научного эмпирического сознания. Если, 
однако, это сознание удовлетворятся только тем, чтобы сплетать 
и расплетать сеть абстракций, отказываясь заглянуть в их орга-
ническое развитие, оно теряет свое творческое значение. Сего-
дня можно снова говорить о романтике исторической науки, 
обаяние которой завещано философами „народного духа“, 
„индивидуального“, „цветущего“, „бесконечного“ и передано 
нам самыми утонченными и глубокими умами последнего вре-
мени, такими как Ранке и Дильтей. История как эмпирическая 
наука становится насущной темой, ее метод, ее логический 
строй, ее внутренее родство с другими дисциплинами фактиче-
ского познания, ее динамический ход и ее мистическая глубина 
стоят в центре нынешних методологических и гносеологических 
дискуссий, изменяют единство обособленных до сих пор науч-
ных систем и предлагают новую диференциацию действитель-
ности и способов, благодаря которым мы формируем наши по-
нятия о ней. 
И поэтому не можем не приветствовать издание книги 
русского ученого Бицилли, вышедшей у нас как номер Универ-
ситет[ской] библиотеки. Она представляет собой не только тео-
                                                          
19 Рецензия в журнале „Школьный обзор“ начинается с фразы „Исто-
рическое чутье, инстинкт живого процесса событий ...“ и включает три 
абзаца из текста до „...предлагает успешное деление исторически цен-
ного“. Далее, после пропуска более чем в страницу, следует абзац, на-
чинающийся с фразы „Исходя из этой идеалистической мысли, Би-
цилли...“ и кончающийся абсолютным концом рецензии. Текстуаль-
ные швы, маркирущие границы усеченного варианта рецензии, 
даются полужирным ширфтом.  




ретически обоснованную книгу, но показывает развитие и под-
вергает осмыслению все основные моменты нового времени. 
Это книга, нагруженная мыслями, фактами, понятиями, в кото-
рой ощущается пульс современной истории, а философская кон-
цептуализация сочетается с тайной прозрения. Книга написана 
с верой в могущество реальности духа, и этот настрой деликатно 
проявляется во взгляде на развитие новой и новейшей западной 
жизни. Без этой веры невозможно предпринять какое-либо 
исследование, ибо единственно она осмысляет и оправдывает 
любое творчество. 
Бицилли называет свой труд „попыткой периодизации“, 
и этим он хочет сказать, что его цель – разделить всю сложность 
исторических фактов на две: на историю духовной культуры 
и на историю социально-политического развития. Он прини-
мает эти две периодизации, с тем чтобы охватить с их помощью 
все многообразие исторического опыта. Они являются не суще-
ственными составными частями самой исторической действи-
тельности, а только конструктивным средством упорядочения 
необозримого по своей интенсивности и экстенсивности мате-
риала. Автор таким образом предлагает успешное деление 
исторически ценного. Эти разнородные ценности можно 
действительно разделить на культурные или духовные ценности 
в узком смысле и на политические или социальные. Разграни-
чение это мотивировано тем, что в системе форм, в которые 
объективируется творческий дух, есть ценности специфически 
созерцательного характера, какими являются эстетические 
(искусство), теоретические (истина), религиозные (личная 
святость или вера), мистические (полное слияние с абсолют-
ным) или эротические (космическое обручение женственного 
и мужественного начал), и активно-социального или объектив-
ного характера, как нравственные, юридические и другие. Это 





культурных благ и, хотя оно не является строгим, его можно ис-
пользовать в практических целях историографии. После 
рассмотрения „литературных источников“ и „документов“, на 
которые ссылается историческая наука, следуя предложенной 
периодизации, Бицилли приступает к существенной части своей 
работы, начиная со Средневековья и его разложения. Он про-
слеживает со знанием дела почти все главные течения, вызван-
ные к жизни вслед за культурой Средних веков, и совсем к месту 
анализирует теорию Макса Вебера о влиянии кальвинизма, дав-
шего начало не только новому капитализму, но и многим ра-
ционалистическим движениям науки и искусства. Рассматривая 
подробно кризис просвещенского мировоззрения и философии 
немецкого идеализма, Бицилли останавливается на кризисе За-
падной Европы в новейшее время, на русской культуре XIX ве-
ка, а также и на шпенглеровской метафизике, ядро которой он 
находит в релятивизме Шопенгауэра и его учении о призрач-
ном характере внешнего мира. Этим он заканчивает обзор но-
вейшей культурной истории, после чего обращается к истории 
политической жизни, подвергая критике прежде всего тради-
ционную и марксистскую периодизации. В этой части он 
рассматривает основные понятия социальной и экономической 
новой истории, капитализма и государства; элементы европей-
ской экстенсивной политики (империализм Англии, Франции, 
России, Испании); обособление государственных институтов 
в XVI и XVII веках; значение Французской революции для пе-
риодизации мировой истории, либерализма, демократии, поли-
тических партий; теорию Редслоба; введение парламентаризма 
в Германии; синдикализм; трансформацию Британской импе-
рии в начале XX века; Америку и Европу; тихоокеанскую проб-
лему как столп международной политики после мировой вой-
ны, – и приходит к заключению, что отдельные народы, подоб-
но индивидуальным конкретным личностям, не могут суще-




ствовать сами по себе. „Нация“ и „человечество“ в их отдель-
ности – понятия отвлеченные, они только „идеи“. Безусловной 
политической автономии нет, как для государства, так и для 
отдельной изолированной личности. Только в социальной жиз-
ни возможно проявление личного сознания, только в постоян-
ных отношениях между народностями данный народ может 
быть „нацией“, а не „кучей людей“. Поэтому мировая культура 
не исключает национальной, как и наоборот. Эта очень важная 
мысль выросла на основе диалектического метода современной 
новогегельянской философии, то есть на принципе, что тезис не 
может существовать без своего отрицания: только в нем и при 
посредстве этого отрицания он имеет смысл и существует. Дан-
ный народ не может жить в своей абсолютной отчужденности, 
если не свяжет свою судьбу с процессом всеобщей истории, 
в торжестве которой этот народ может оправдать свою незави-
симость. Истинное человечество не может существовать, если 
стираются границы отдельных наций. 
Исходя из этой идеалистической мысли20, Би-
цилли подчеркивает рождение и развитие главных течений, 
начиная со Средних веков, прозревает их сущность и сливает их 
в общий неразрывный поток фактов. Несомненно, все эти тече-
ния можно разбить на меньшие составляющие, можно, напри-
мер, подвести всю историческую жизнь – от саморазложения 
средневековой исторической жизни до Ницше и кризиса евро-
пейской мировой гегемонии – под отдельные категории, как 
рационализм, который начинается с Кальвина и входит во все 
сферы новой культурной жизни, или субъективизм, который 
начинается с Cogito sum Декарта, находит свое трансценден-
тальное разрешение в кантовской критике и достигает крайнего 
выражения в иллюзионистическом мировозрении Шопенгауэра 
                                                          
20 В рецензии в „Школьном обзоре“ начало абзаца несколько упро-





и его пессимизме. Но эти категории являются только методо-
логическими началами, потому что нельзя утверждать, что 
объективный дух проявляет себя всегда в определенных катего-
риях, как считают некоторые. С другой стороны, можно было бы 
выделить еще отчетливее некоторые судьбоносные моменты, 
которые дали решительный толчок культурному развитию, 
такие как мистический пантеизм и физико-математические на-
правления Возрождения, неоплатонизм, без которого многие 
более поздние проявления остаются необъяснимыми, или ана-
лизировать связь между чисто духовной и активной политиче-
ской жизнью, что замечается в эпоху Реформации, или еще ярче 
подчеркнуть приход демократии, которая как волна заливает 
всю Европу последнего времени. О духе романтики в последние 
годы ХХ века можно было говорить и шире, так как она воспи-
тала целое поколение, идеи которого нашли в Ницшеанской 
трагике и в дифирамбической музыке Вагнера свое завереше-
ние, после которого идет Шпенглер, а вместе с ним и художест-
венный и научный иррационализм с его защитниками – поэты 
„хаоса“ и визионеры „жизни“. Все отмеченное – только отдель-
ные звуки гигантской струны новой и новейшей истории, кото-
рая своим энтузиазмом и богатством проблем, своим неудер-
жимым стремлением, своей глубиной и судьбоносностью являет 
собой самую безграничную и необъятную фазу мирового разви-
тия. Книга Бицилли дает мощный и верный образ этого 
развития. 
 
Перевод с болгарского на русский язык Галины Петковой 
 
 
 
